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MINISTERIO DE LA GUER~A
-'-
, DESTINOS
7 de agosto de J9Z5.
General en Jefe dd Ej&cito
7 de agosto de 192~).
sefior Alto ComIse.T1o Y General en Jefe del Ejército de
Espafla. en Afrlca.
Seftores Comandante genenl de Ceuta e Int~rventor ge-
U(IJ a¡ del EJél <'110.
El teniente de CaballeT1a (E. Ro) n E1&dM> Rodrlguez
Ca1libUlO, que se encontraba en lutuación die ,Al H',rvl-
CIO del Protectorado» en la Harca de TetuáD, paaa. en .
la I1ÚIma situación a las In.terv.mclOlle8 l11l11tares de la
Zona de Tetub.
Se destinan como agregados al Grupo de Fuenas
Regulares Indígenas de Ceuta núm. 3, a los alf&eces
de Infantería D. José Ramos Cabello, del batallón de
Montaña EsteBa núm. 4,. y. D. Eduardo San. Pedro.
Larrea del regimiento Ceuta núm. 60, e. las c:bDdi-
ciones 'que determina la real orden de 7 de aoviemIIN
último (D. O. núm. 251), debiendo efectuar su meor-
,poraci6n con toda urgencia. •
7 de 'agosto de 192 5-
'Señor Alto Comisario y General en Jefe Qel Ej&cito
'de España ea Afric!L
Señores <::apitú general de la cuarta" región. CQID&D-
danle general de Ceuta e Interventor Ceaeral chIl
Ejército.
Queda en s1tuui6n de cAl servicio del protectorado.
el cepltán 'lDédlco D. José Yentct;1\ l'ico&Jd>:l., del leSl-
. miento de IofllDte.I1& Isabel la CatXSlica Dllm. 54, '1 el
teniente de InCanterla. D. rTan::IJt'.A> NlIlChe.: Oliva, de!,
regimiento Afrlca nl1m. 68, por haber sido destlnadOEl
a la. Mehal-la Jal1.tlana¡ da Tafersit nl1m. 5, y a laa In-
tervenciones M.LUta.rea de 1& zona de 1le1llla, respecti-
\"4UDente.
7 de apto de 1925.
Setlor Presidente del Dlrectorto Kllit&r.
Sedores Alto Comisario 1 General en Jefe del RJérelw
de Espal1s. en África, ~apUán general de l~ octava
reglón, Coma.ndante genera1 de He1ll1& e Interventor
general del EJ6rclto.
Se!or Aho Comisario y
4e España en AfriCa:,
Se!ores Ceee.DdaDte CeD~ de Ceuta e~ ...
llera! del EJ*cito. '
PARTE OFICIAL
Se destinan al' Grupo de Fuenas Regulares Indíge-
nas de Tet1lÚ núm. J. a los eñciales de Infantería
que se· rel~cioDaD. en vacantes de plantilla que de BU




Se de.tina al' Grupo de Fuenu Regulare. Indíge-
na. de 'Ceuta nl1m. 3, al comandante de Infantería don
Angel Figueras acharri, del regimiento Serrallo nt-
mero 69. en vaC4Ulte 4e plantilla que de su clase existe.
7 de a¡osto de 1925.
Se60r Alto ..mÚrio y General en Jefe del Ejúcito
de España en Africa.
Señores Comandante 8jUleral de Ceuta e Interventor ge-
neral del ~j&cito. . .
excmos. Seftores: S. M. el key
(q. O. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
Capitú. D. FranciJc:o JereJl Espinazo. disponible en El sargento de Infanterla Enrique Giraldo Garda.
Ceuta. .' que se encoatraba, .Al servicio del Protectorado_. en la
AlfhU, D.~ Moreno Moñino, del ba~D6n Ca- baro de· Larache, pa,a, en 1. aisma situaci6D, a las
ladores Africa, ~. . ,Intervenciones militares de la ZODa de oLarache.
Otro, D. TolDÚ Garda ReyuD, del miuno. de o.to de I
Otro,' D. Carlos CabaDero Redel del de Afria 6 I 7 ac 9ZS·
Otro, D.' Jer6DiQlo Planchuelo AlTarez. del .0. Sdor Alto'Co~o y General en Jefe del Ej&citO'
Otro. D. Agustín ~chel Lorcatalu. 4~ de Africa. S' de España en Africa.
Otro. D. Jesús Espuael Cólliea. d-l recimiento SerraDo ISdOClli'Comanclaak Cenen! de Ceata e later?eDtor ...
IldJDero 69· Dera1 del Ej6R:itG:
© terio de e nsa I :' ,
450 8 de agosto de 1925 D. O. núm. 174
Queda en &ituaci6n de "Al servIcIo del Pr~te~torado»
y causa alta en la fuerza, sin haber, del regimiento de
Infantería Extremadura núm. 15, el sargento Pedro
Cabanach Moreno, por haber sido destinado a las In-
tervenciones militares de la lona de T~tuán.
6 de agosto de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa, Capitán general de la
segunda región, Comandante general de Ceuta e In-
terventor general del Ejército.
Quedan en situación de "Al serVICIO del Protectora-
do», °el herrador dPo segunda D. Salvador Florido del
Rio, de la Comandancia de Artillería de Melilla, y el
maestro armero de tercera D. Amador Castro Almen-
dral, del regimiento de Caladores Taxdir, 29." de Ca.
ballería, por haber sido destinados a las Intervenciones
militares de las lonas de Melilla y Larache, respecti-
vamente.
6 de agosto de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General· en Jefe del E jérci-
to de España en Africa, Comandantes g-enerales de
Ceuta y Melilla e Interventor general del Ejército.
Cesan cAl sel'Vieio d~l Protectorado» y causan alta en
la fuerza con haber de 106 Cuerpos que se expreojan, el
,cabo y soldado que se rcladonnn, por haber cl1.190.do
baja en las fuerzl)fS Jallfla.naa que se expresan.
7 de agosto de 1925.
SeOOZ' Presidente del Directorio Militar.
Seftor A1tQ CoIlliBario Y Gen~ral en Jefe dGl E.jl.'TCito de
de Espal'Ia en AtciOll., Capitanes generares de la prl-
iRera y séptima regiones. O>mandantes geuerale3 de
Ccuta y Melilla o Interventor general del Ejército.
En ~ Interven.:ci~' militares da Melillu
Caoo, Francisoo RIos Ferrera.1i, del regimiento de Inial1-
terSa ToJ.edo. 35.
En lia& ln(ervencione, militares de Tetu4n
'SoIdJatio, Ram6n G6mez Caro, del regimiento de lnlaa.
teda León. 38.
En la Meluilru. Jalifiana de Melilla; núm. ~.
Soldado. José Sanfelitl Sena, del batal16u U~ Crl.zadores
Afr4ca. 14.
otro, Fra.ncisoo Fenreiro Ponte, de la c-ompañh mixm
de Sanidad Militalr' de MeWla.
Cesan "Al servicio del Protectoradol) y causan alta en
la fuerza, con haber,' de los Cuerpos que se; citml, los
cabos y soldados .que se relacionan a continuación, por
haber causado baja en las Fuerzas Jalifianas que le
indican.
7 de agosto de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto ComiSario y General en Jefe del Ejúci-
to de Espaiia en Africa, CapiUn general de la pri-
mera región, 'Comandantes generales de Ceuta y
Melilla e Interventor general del Ejército.
BD Iu .InterYeudoae.~~ 48 Tet1Wl.
Cabo. Euebio Alba GoDÁlea. al batallón de c....
dores Afri~ ~
© Ministerio de Defensa
En. la lIIeha1-la .Jalifiana de Larache núm. 3.
Cabo, Ginés López Navarro, al. regimiento de Infan_~.
teda Le6n, 38. ~
Soldado. Luis Escuderó Prieto, al de Ceriñola. 42. \o
Otro Miguel Vliías L61'l"z, al de Le6n, 38. ,
Otro: Julio Esteban Pardo, al batallón Cazadores Afri-
ca, 9.
Cl1usan baja en el Grupo de Fuenas Regulares In-
dígenas de Alhucemas núm. 5 y alta e~ les Cuerp~s
que se citan, los soldados que se relaCIOnan a conU-
nua·:i6n.
7 de agosto de 1925.
Señor Alto Comisario y General en J efe del Ejército
de España en Afríca.
Señores Comandantes generales de Ceuta y Melilla e
Interventor general del Ejército.
Emilio Marin Gascón, al regimiento de Infantería San
Fernando, 1 I.
Antonio Serrabáguña L6pez, al mismo.
José Cebey Seoane, al batall6n de Cazadores Africa, 7.
A~gel Redondo Bartolomé, al regimiento de Infante-
ría Melilla, 59.
Quedan en situaci6n de "Al servicio del Protectora-
dOI) y causan alta en la fuena, sin haber, de. los Cuer-
pos que se citan, los soldados que se r~laclOnan, por
haber sido destinados a las Fuenas Jahfianas que le
detallan. ,
7 de agosto de 19:15.
Señor Presidente .del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejérci-
to de España en Africa, Capitanes generales de la
segunda y octava regiones, Comandantes generalel
dé Ceuta y Melilla e Interventor general del Ejército.
A lá IDlpección general de IntervenciÓD 1 Tropas
Jal~~ ,
Soldado, escribiente, -José Reíg Poveda, del batall6n Ca-
z¡¡:dóres Af!:'ica, 2. o
A Iá lIIehal-la .Jalifiana de lleUDa núm. S. .
Soldado, escribiente, José Soli Alvarez, del regimien-
to Infantería Isabel la Cat6lica, 54.
Otro, ídem, Antolin de la Tone Santurtun, del de Me-
lilla, 59.
A la llarka de Tetuán.
Soldado, escribiente, Juan Campaña Gradiche. del ba-
tallón Cazadores Africa, 6.
Otro, ídem, Juan Domingo Garzón, del regimiento lo.
fanterla Granada, 34.
El soldado ordenanza Francisco Merlo Sánchez~ que
se encuentra en situación de "Al servicio del Protecto-
rado» en las Intervenciones militares de la zona d..
Tetllú, pasa, en: l. misma situación, a la Inspecci6n
general de Intervención y Tropas Jalifianas. o
6 de agosto de 1925-
Señor Alto CGmisario y General en Jefe del Ej&dto
de' España en Affica.
Seilores Comandante general de Ceuta e Iptenentor
gener31 del Ejército.
o, O. D6m. 174 451
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S!edlD de Infunterla
742 a&QdD ele 1~
Padecido error en la. siguiente real orden, publicada
en el "Diario Oficial" núm. 166, se reproduce rectifi-
cada;
LICENCIAS
Se conceden dos meses de licencia, por enfermo,
para San Sebastián (Guipúzcoa), al capitl1n de Arti-
llería, con destino en este Ministerio, 0'. Manuel Mon-
tero Eche\'arría, con arreglo a bs instrucciones de S
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
6 de agosto de 1I}25.
Señor Subsecretarió de este Ministerio.
Señores Capitán general de la sexta región e Interven-
tor general del Ejército.
·EI Oenttal eneariado del despacbo,
DuQUI: DI: TJm1.lN
• Ten.ient"es cOTonelf'lS.
D. Eduardo Pérez Ampudia, del regimienlxl de rCf:erva
'1'oledo, 4.
~ José Ferrer Izquierdo, del mismo.
~ Bnau.Uo Ord6ftez Yasel;.. del de América. 14.
Comandantes.
D. Em.Uio Zubiri Agui.ITe, del Tegimiento de rese'I'\'.1. 'J'd.
ledo, 4 (hoy en el Oonsejo Supremo de Gucn'a. y
Marina). ._
:. Antonio Garefa Reyes, del batallón Cazadores Arri-
ca. 15. .
» J~tís M.arln RabIes, rlP-1 regimiento Jaén, 72.
, TfJ1lientes.
D. Tomás Ruiz Jjméne7. del n:gimiento Tenerife, 64 (hoy
en el Servicio de Aviación).
~ Agustln Gutiérrez de Trin, del regimiento Pavía. 48.
APTOS PARA }\SC¡';N:30
Se conftrmo. 111: d~laracl<in elo nptltud po rn "1 IIscen-
so nI empleo 1nmed.l ato, cuando por Ilnt1lrilcdnd lf'~ ro-
l'J"'Cspondn, a.los)f'fes y oll~fa.1P-~ de Infnnterfa mmpJ'('·n-
dldos. ~n lo. sJp;uJente reklcl6n, VOl' reunir todO!! f'lln'l 1M
.condlclones quo determinan la ley do 29 dc jUJlio c.Ie
1918 (~ L. nQm. 169) y n'Jl¡l decrctq de 24 dc mavo de
1922 (D. Q. nQm. 115), y los oficiales 1M de In. re:l! Ol'-
den c1n:ular do 31 de octubre liltimo <p. O. nOm. 247).
1 d.- agosto «re t9~
Setlores Capitllllles .nerales de la prTnrern. segunda,
cuarta y sexta regiones y de Cllinarlas y C01llanc.lante
general de Melilla.
S~ Presidente del Consejo Supremo de Guerrl1 :r Ma-
nna.
Señor...
Circular. Los individuos insulares pettenecientes a
las compañías de Dep6sito de los batallones de Caza-
dores de Montaña Ibiza, causan alta en el regimiento
Inca i los de la Palma y Gomera Hicrro, en el de Te-
nerife, y ios de Lanzarote y Fuerteventura, en el de
Las Palmas.
AS<EN~
CirC1ÜCJ1'. Se concede el empleo superior lDmed1ato ..
los jef~ y oftc.iales de 1&~ actiw. cid Arma de ID-
fanter1& oomprend:idaa ea 1& aiguiente rel8c.i6D, ~b1en-:
do d.J.sfrutar ea $ que le les oonAere 1& efecthidad que
l"n )p. inisDuI\ Be~ ulp&.
Señor...
6 de agosto de 1925.
nisterio de e en el
Circular. Quedan en situación de ((Al servicio del
~Protectoradoll y causan alta en la fuerza, sin haber, de
'los Cuerpos que se citan, el personal que se relaciona
a continuaci6n, por haber sido destinados a las FUer-
zas Jalifianas que se detallan.
A la Intervencionet militaret de Tetuán.
Cabo, :Francisco Yagüe Mascuñan, del regimiento In-
fantería Vizcaya, 51.
Soldado, escribiente, José Ortiz ViUalobos, del bata·
1l6n montaña Alba de Tormes, 2.
Otro, ídem, José L6pez Miranda, del regimiento mix-
to de Artillería de Ceuta.
Otro, ordenanza, Francisco Forja Feml1ndez, del bata-
1l6n Cazadores Africa, 5.
A la harka de Tetuán.
Cabo, Francisco G6mez Molina, del bata1l6n Cazadores
Africa, 6.
Soldado, escribiente, Pascual Morera Carrera, de las
tropas complementarias de Sanitlad militar de Ceuta.
A las Intervencionet militar.,. de MellDa.
Soldado, ordenanza, Mariano Cabiscol Pujol, del re·
gimiento Infantería Constituci6n, 29.
Otro, ídem, Julio Félix G6mez, del de Africa, 68.
A las Intervencionel milltarea de Larache.
Cabo, Gustavo Alonso Prades, del bata1l6n Cazadores
Africa, 12.
Otro, Bias L6pez Jiménez, del de Afríea, 9.
Otro, Ramón Serrano Abad, del de Africa, 10.
Otro, Guillermo Suárez Gonzl1lez, del mismo.
Otro, Vicente Delgado Montejo, del regimiento Infan.
tería Luchana, 28.
Otro, Pascual BIl1zquet Margarit, del bata1l6n CaA..
dores Afríca, 7. .
Otro, José Albuin L6pez, del mismo.
SoJdado, ordllD..A!1za, Emiliano Redondo Garela, del
mis~o.
A la Kebal·ta ~~llfiana de Larach~ núm. 3.
Cabo, Francisco Serrat Miralves, de la Comandancia
de Artillería de Larache.
Otro, José Alvarado Domínguez, del regimiento Lu-
chana, :úl.
Otro, Nemesio Sl1~chez Exp6:tito, del del Serrallo, 69.
Oto, Agustín MolIna SiDchez, del mixto de Artillería
de Melilla.
Otro, Luis Buriel Enjuanes, del de Arag6n 21.
Ot~o, Víctor Rodríguez Pell1ez; del de Isabei la Cató-
hca, 54.
Otro, Claudia. ~odríguez Alvarez, del del Ferrol, 6S.
Soldade, escnblente, Federico Moyana Zambrano del
bata1l6n Cazadores Africa. 10.' ,
Otr?,' ídem! Juan Pérez Ramos, c.e la compañia de Sao
nldad Militar de Larache. .
Otro, í~em, Aurelio Llanos Gonzl1lez del regimiento
Taxdu, 29.0 de Caballería. '
A la ~ka de Larache.
Sobaldado, escribiente, Andrés Gonz'lea. Fernindez del
tall6n Cazadora Amca, 11. ' .
Otro, ~rdenanza,.Manuel Dfaa Igles~. de la Ca _
daucla de Artillería de Laracbe' mau
Otro, ídem, Enrique Cueto Igl~ del 1IataJl6n. d
montaña R~us, 6. , ' . e
Otro, .ídem, Simón Segura Vilclaa. d.l d;e. CazMDr.
Afriaa, 13.
D. o D6m.lí4
I!mpleos NOMB1U!5 l!apleoqae le lee COIdIerc
T.coronel •. '" Reg. Africa, 68 D. Ramón Jim~nez Castellanos Ba-
rreto •.. : Coronel .
Comandante •.. Pego rva. Pontevedra, 67 •••••••• • Manuel Ru~da de Andrés ••.•.•. T. colond ••.•.
(tro ••.••.•.• 'aja Taraneón, lU .•••.••••••••. J En'ilue_Mata Moyano Idem ..
Otro ..•.•••••• R~ rva. L~nda, 37 ...• •••••• • J()sé Punet Mora es ...•••...... dem •..•. '"
Capitán••.•••. Disponible l eula , • P d.ro luengo Bc:nltez •.•..•. '" Comanrante .••
Olfo Re2 Guadalajaril, 2\>.. • .. .. • • • • • • Pedro Oliva Mayo' I!'cm .
Otro Idem Ver. ara, ';}1 .• " •••••••... • Dt"lffn \lerdún Oaly Idem .

















Circular. Se o.~cede el empleo superior inmediato a
ibI tenientes de In '~nteria comprendidos en la ..iguien-lf re~i6n, debiena' disfI'utal' en el que se les ~nfie·
re J,a. efectividad del dIa. 4 del. mes próximo pasado.
S de a¡osto de 1925. .
D. Ri<;a.Tdo Vivas Gare1a., del regimien1x> M~l1orea, 13.
:t MIguel Pardo de Aljn Gonz:wez, del de Badajoz, 73.
:t José de Diego Dfez, del de Valencia, 23.
:t Manuel RodI1guez Barragán, del de Alma.nsa, 18.
Señor...
Señor...
.o. Manuel Obeso Pa:rdc. del regimiento Valencia. 23.
• Rafael Carbonel MUl~t6. del de Vizcaya., 5I.
• Pedro Mc.nresa Siboni, del de Sevilla, 33.
• José MAteas Rebollo, dd de Cartagena, 70.
• Antonio Yarto lierrero, ,]el de Stln Marcial. H.
• Armando Sánchez FueDf,-lnt~.· del de Cal'ta~cll:\, 70.
~ &rafIn Permuy L6pez, dl; del Ferrol, 65.
Circ1I;1ar. Se concede el emploo ~upcrior i.mediato 1\
106 oflclales de 1a escala de l'el>erve. del Armr...· de In {mn-
t~ria comprendidos en la llig'lil~ute re1ad6n, dcill<l.1do
dlsfr.utar en el qu~ se les confiere la efectividad que en
lb ffilSm& S~ le& !lSlgn/\ y continuar kJb tenientes en los'
mismos destinos que hoy siTven.
7 de ~to de 192:'.
MATRIMONIOS
DiSPONIBLES
Se concede el pase a situación de disponible 'COn a.rie-
glo al rea.!. decreto de 4 del mes próximo p~ado (Du-
mo O~ClAL n11m. 148), a.1 comandante de Infantend don
FrancISCO Quiroga Codina, d('J regimiento Jaén nlimero
72, con residencia en esa. región.
7 de agosto de 1925.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Se~r Intenenor genera.\. del Ejército.
. Se con~e licew:ia pll.I'8J contraer matrimonio a los
Jefe ~ ofiQlaQ¡ de Inf-.'nter1a. que figuran en la. siguiente
relacI6n.
e de &gusto de 1»25
Seftore; Ca~ita.nes ·~nera.les de la¡ ~un~ cual h sex-
ta y W·pUma reg¡one6 y de Canarilllt.. '
Tenient< 'mne!, D. GuUlenno Gil Quera, del re¡tJmieD-
lo de lllAOal IX. boJl dofla MarÚlj de Gracia Aurusa
Benedet.
Capitio, Do Vicente Aparicio, Soto, de! de reserva Va-
ll~ 54 con dolla H&Pfa Emilla Herrero ( ortijQ.
Oeatlno o lltuadÓll lCt1Id. NOMBRes
fIIIpleo !!Iecllwldad
empl_ qllele lea collflere Ola M. Alo
- -- -
enlente ••••••• Reserva de Ronda, 31 ............ D. JOIl~ r.uerri Membrado •.••••••• C'-pitAn ..... 1
tro •..•.•• "'e.:. I va. Va'! dol d, . 4 .... ...... • Céllll1 uonz'lu. Prrel. ••••••..• ldcm .••••. J1
'ro .,. ,,, ., •. Ide'" Id. P.mplona, 46 ........... • Juan llarc:la jim~nez •••••••.••. ldem. •.•••• 17
1ft ez •••••••• t( ell;. Pavla, 4tl •.. .............. • RoLJolfo P.ñl:iro u ..b~rrón •••••• Te. h:nte •••• 1 julio •• 1925
tro ••••.•••.• dc:m lJu.dalajara, 20•••••••••••••• • Isidro Ubiedo Wequena •.•••••• Idem ••••••• 11
tro •••••••.•• •le'/I Rey. 1 .. . •••• • .•••••••.• • EduiI,do Santos Jlm'ncz .•••..•• Idem •••.••• 11
tro .••••••••• Ijcm MllIL..fca, 13............... ·• • Manud Muñlz Izquierdo .••..••• Idem .•••••• 11
I
Se concede el ernp'eo de alfét'er: de la escala de reg'lamenoo.riamenre a. la a.utartdad jud.icia.l de dicha
rva. retributd<l. del Arma de Intanterta, a los sub- Capitanta genera.!.
ciales qu~ figUI'.lllll en lB. siguiente relaci6n. por ser 7 d.e agusto de 1925.
1. e u escala. esmr a ara el as- senor...
rese
ofi
10& mas antiguos d s y pW6 P
k:e1l8O debiendo disfrutar en el que se les confiere la an-
tigüedad que ea la misma. se les asignll.
7 de fVgQSto de 19~5.
señores Capitanes generales de la. segund'l1, tercera y
sexta¡ :regiones y Comanda.nte genera.\. de Ceuta.
Señor Intarvenror general del Ejército.
D' Melit6n Guillén Muñoz, del regimiento Soria, 9, con
'. antigüedad de 1.0 de julio de 1925. .
» Jaime Genov8.rt cu.l; del batallón Cazadores AfMC6.
10 con la de 11 de julio de 1925.
• Féli¡ Ijalba Fernández, del regimiento Ca.ntllhna.
3!> COn la de 11 de jUlio d.e 1925.
• José 'Ortega Nav6S, del rt'gimienlD CAdiz, (j'i, con 1:l
de 17 de julio de 1925. ., . _
» JUd.D. Mediano wzano, del l'egluuellto Clirtngena. 10.









CirC1Ú~. Con arreglo al inciso ¡;egundo de la. ~
onlen circular de 8 de jl,1lio de 1919 (O. Lo nthn. ~65),
se Clnuncia el concurso de una l¡1I.C&Dte de secrclarlO de
e1J,usas que' correspondiendo a caplt6.n del Arma. de In-
tanteña., e~iste en la Capitanll\' genera.1 de la sépt~
.región Los aspirantes Cl ella. pronie?Crin sus instancIas
ea el plazo de teinte citas, a cantar de la: fecha. de la.
publicación de esta. rea.l orden, 1M que sex:'D cursadaa
© Ministerio de Defensa
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~pitán, 1DJ Fernando Iturralde' de León, del regimiento
La Lealtad. 30, con dofi'" Virginia Leániz A<:t,ig:l.M'Ilgfl.
Teniente, D. Emilio 'Domin~uez Marishny, del tic San
QuintIn, 47, con doñ'l Ana Za.randbnn L6pcz.
Otro, D. Jerónimo Llomp:trt GcJahert, del de Palm-a, 61,
con doña Enriqueta de Castro Pintó.
Otro, D. Pedro I..6pez Perea, del de Córdoha, 10, con
dofia Soledad Ch<'C>\¡ Perl"a.
Ot:ro (E. Ro), D. Angel Ripollés &11cedo, d€l de ~erva
SevilUi,. 11, con dotla Mana de 10<: Dolores Hcrmida y
Carro.
SEPARACION DEL SERVICIO
Se concede la sepa.raci6n del servicio. por tenerlo ffi-
licitado, al capitán de Infanterla Do José Albarnd.n y
Arias ne Snavcdra, excPdente sin sueldo en esa regl6n,
causando baja por fin del corriente m~ en el Arma u
que pertenc-:-e; cJqlidiéndosele la licencia absoluta, por
llevan IllÚS de doce afios de servicios. con llIT'regllo a lo el ¡s-
PUf'.3to cn 1:; ley de reclutamiento de 1696.
7 de agosto ~ 1925.
SCnor C!\pitán general de la ~!'gr,nda región.
Setlor Interventor general del Ejército.
Se coueE'de 1& separación del servicio activo,. por te-
nerlo solicitado, al capitán de InCanterla D. Fernando
Gárate GueM'a., en destino en el reglmit!nto '1'(·ncl'Íl'e. 6·1
(ho] en el del Rey, 1) caulillndo bllJa por fin del cOl'den-
te mes en e.l Arma a qué peMellece, c¡u"\ol tildO) nd;;c"ito a
la oficblidad de compll)lJl<!l1to tic ditha Ar'lllll. 0011
el empleo que actualmente disCruta, hasta comple~al'
18 afios de SCI"\'le iílS. con arrep;lo a 10 di~Jlul'sto pn el
articulo 86 de la ley. de reclutlUllicnto de 1912.
7 de agosto de 1925.
Se1ior Capit.-'l.n gene.-:l1 de Cllnnrlna.
Seftores Capitán /«!neral de la prImera regi6n e Inter-
ventor general del Ejél'Clto.




Se conflrma H1 d{'('larnción de aptitud 1l"Tl\ el asee.-
~, cuando por antigiiedad le¡:; corresnonda, hecha por
V. E.~ n. fa"or de 10<: t('nrentes de Caballería que ,'gl1l'81l
en la siguiente relaci6n.
7 de ago,,--to de 192.-,.
Señores Capitanes generales de k\ primera y tcrCl'ra re-
gion~.
D. A.lc.j-¡Indl'o Sicl:ra y de Silva, disponible en h prl-
ml'ra región y nJumno de la Escucla. Ruperi')r de
Guerra..
» Jmlll ¡{oea de Togores Caballero, disponib'e ('n 1&
primera región y alumno de la Escuela Sup::rior
de Guerra.
:. Alberto Ripoll Feliú, del Depósito de Sementales d~
Ja tercera zona. pecuaria.
Se declara apto para el lISCenso, cua.ndo por IUltigile-
d(\(\ le corresponda, al teniente de CabaBerla. D. l{a.t'ael
forres Pardo y Asas, oon destino en el regimienm de
Lanceros Saltunto, n(¡m. 8 do dicha Arma.
7 de "gosto de 1~2;.,
Seflor Cd;pitán genernl de la Sf:RUnda regl6n.
ASCENSOS
Circular. Se concede el empleo BUpeTior inmediato a
los jefes y oficial de In escala uctlva de Arma dt~ (;lIlla-
lIerll/. <.:ompI·endídos en la slgl1iente' relación, con l.~ efec-
tividad que Ro cada uno se les seilalltoll
7 de a¡~ de 1925.
Benor•••
Efl!CTlVIDAO
Emplcos De.UDO o lihaad6D ac:tul NOMBRES empico
• qae le les cODl\ere Dfal~ ABo
-
T. coroncl .. .D p Ds..mcnta'es 5.- zona pccuaria ••• D. 'uis Diez Sánchez . .. ........ rorone! .•••.•• 4 julio • 1925
Comandante. Minbt ri" de la (.uerra ....•••..• ,. Martín M-rf . Mígu I ........... r..OIc. corone! .• "idt:m. 1925




7 de agOllto de 1925.
Circ.lar. 'Se concede el empleo superior inmedinto,
en propuesta e:l tmordi naí'ill de lISCCnsos, a los ("n ¡eli-
tes de la escala. activ.a del Arma dw CabaJleJ1a compren-
didos en la siguiente relaci6n, oon la efectividad de 13
del mes de julio úlLiJuo. .'
7 de 1l~ de 1925.
Do A.lei'*tdro Sierra y de Silva, disponible en la pri-
men\ regi6n y alumno (le h E~l:uel.:l Supcr ior ole
Guerra.
:. JUGn Rt:Ica de Togores CllIballero, disponib'e en la
primera regi6n y alumno de la. E:;cuela SupeI'ior
dB Guerr•.
© Ministerio de Defensa
D. Alberto Rípoll Felili. del Depósito de Sementalft; de
Ja ~1'CCI~l zonll. pP.Cuarü.
:. Rafael T.-rres Pardo y Abol:;, tlr: re~IR.j~&:o ~lc Lan-
ceros S<Wüf.to, 8.
Circular. Sc conrl'de el empleo superior inmedi1lf:o Il.
los oficiales tle Clihalleria f K n.) r -III>Jlic ¡"11" de h
mismn Arl1lfl conin¡eldi'J..¡~ en la ~Iruicllle relación ~
la efectividnd que,a cada uno ~ le 'ce:1a:a, 1")[' ¡er 1011
primeros en sus respectivas ~l1S 1 hallarse dre~nulOll
npto:l pd,l"A el uacen90.
Sefior•••
925




fmpleot Destine o Iltuad6n adu1 NOMBRes que le les confiere Dlal~ Afio
-
Alf~rez ••••• Re\!. nra~ones Montesa, 11 •••.••.. 1): Angel Quirant Diez ..•...•••.•• Trniente ..•...• ~IOtro •••• : •. Idem Lane. Reina, 2, ••.•••••.••.•. • Manuel HidalRo Lara .••....•••. Idem .....•..
Otro ......• Idem id. Sagunto, 8 ...•...••.••.•. • José Onnzákz Quirós .••• .. ... .. Idern ......... 18
Suboficial. " Depósito de Remonta .•.••...••• ' . • C.ésar Pérez Quintana ••••••.... Alférez......... \iUliO .. JOtro ....... Re~. Caz. Cas'illejos, 18 ........... • Emilio Vicente lo pez ..•.•••... Idem.... ..... ~
Otro ....... Idem id. Trc:viño, 26 . ' ............ ) Fe ipe Herroro Outi~rrt'z..••••• Idem •...•... , 18
Otro .••'•.•• lldem id. Victoria Eugen~a, 22 •••••• • Miguel López García ....••..••. ldem ....... . 30,1,
c.a Uea.erat f'::t"" ",.0,", U, I \.lupa,...
DoQUS .. TIr1'tlAK
•••
l!1 Qetlual ncarpdo 4et dCllIacl O,
l>uQUII .. TwruAl'f
$20 Ion de IrtlllerrD
ASCENSOS
Se confieTC, en propuesta re~l:i.mentaria de asC'ensos,
el empleo sl1perior inmedi:l.to, con la efectividad de 22
de julio tUllmo, -a;t cl\pitán de Artille.ria D. Manuel na·
rrios Al,c6n, de<'tine.d.o en la fábriclli de p61voras '! ex·
plooivos de Granada,.
7 de agosto de 1925.
Set'ior capitán generaJl de 1& segund.a~ región.
Seflor Interventor ~enera1 ,Iel Ejél"clto.
CURSOS DE TIRO
En cumplimiento de la rcgl/\ ~r::da de la N'-ll.l orden
cIrcular de 3 del actual (D. O. nllm. 172), 10> 8',wr/J('s
1./\16 l\ cnntillua.::('n se exprc::'lI llf·'·'t 1·:Jrán lo'> of]c!tllcl;
de ArtUlerla que a cada. uno se le scflala, para que se
incorporeJl al I-egtnfiento de eo..~tn nGm. 2, el dSa. 15 (\el
conriento mll6.
7 de agosto d~ 192a.
Seftores Capitanea generales de la segunda tercera., cuar-
ta, sexta, séptima y octava r('¿Lol'cs .Y de Hateare- J Ca-
nari,lI&
Seflores Intendente general militar, Interventor genaral
del F;i-rcito \' Geneml Jeta uc la Eseuela Celltral
de TirO del Ejército.
Tenientes (E. A).
i Del regimiento de pb.7.ll. y posición núm. 1, 1-
, Jdom íd. fd. núm. 2, 2.
Idem íd. Id. núm. 3, 1.
Idem del de Costa núm. 1, lo
Idem ~d. núm. 3, ~.
Total"7.
Ten1en~ (E. 11).
Del regimiento Costa núm. 1, 1.
, ldem m ixto de Mallol'Cll., 1.
~ Idem del de Gran Canaria, l.j 'l'o1l!J,l.. 3.
I
¡ Secd6n de IDle"Ieros
1 ~SCENSOS
. Se concede el empleo superior inmediato a 108 JefM
'1' y oficiales de ligenh.·¡os comprendidos en la siguiente
relaciÓn. ',
! 7 de agosto de 1925.
!Sefi~reo Capitanes generales de la prImera, segmida '1
! wrce¡'a regiones y de 4;3aB·u·e:> y Cnll:lrÍ:\s.







~- Destino o ,Ituaclón actu! I NOMB~fS Empleo tae Antl¡l1ed8d~ In con ere Dia Mes Afln
- -
T. coronel •• Disponible 2.· región y en comisión f
en la Comd.al:. rva. de Sevilla con f
Comandante.
re:lidencia en 6rdoba •••••••..• D. remando Martfnez Romero. •• • ••• ""orolll~l••••. 1~ e"ero. 192
Grupo de Mallorca -..... • ••••••• • {?aquln Coll fusler. • •.•••••••••. T. c. ro el ' !'> julio. l
C~pitjn . 5.- ret!o de Zapadores Minadores •••. It írente Sanchot.. ,lo Latorre •..••••• Comandante 1- idem. 1
Otro ....... !'óervício de Aviacién .••.•••••••••. • Plo Fer ández Mulero .•••••••••••. Id~11l ••.•••. 30 .clem. 19
Otro......... Grupo de Oran Canaria •••. ; •••••• • Manuel León Rodrfl'uez .••••••••.. Idem •••••• 30 ídem. 19:i
. Se promue...e al empleo de alférez de la. escala de
reserva del Cuerpo de Ingenieros, 8 los suboficiales Don
JuliáR Navajas Ruiz '! D, Juan Si):.o 1.Ój)c~. C"II destino
en el ptimer regimieBto de FelTOOllrriles y batallÓn de
Alumbrado en campaña, reslJE.Ctl~·~·~ncnt~llSlgll:lr.doles la
antigüedad de 21 de julio pn:'íximo pasado.
7 de agosto de 1925.
Señores Capitanes general€5 de.Ia primera y quinta regio-
nes.
Señor Interventor ~eJleral del Ejército.
DESTINOS
P8S80 destinado a. la compaiiía. de obreros de los tall&-
res del mate:l'ial d~ Ingeniel'Os, el soJd>ldo del regimiento
La~ceros de la Reina, 2.0 de cabaJlerfe, Jacinto Leon:lrdo
RU1Z Pérez, que reune 111S condiciones que determina
eIa.pnrtado 4.0 de la real orden circular de 3 de enero
de 1895 (l? 1.. nQm. 6), verificándose la correspondiel1w
alta y baJ8;·en la prOxima revista de comisa.rio. .
6 de agosto de 1925
Sefior Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la quinta región e Interven-
tor general del Ejército. '
© Ministerio de Defensa
D. O. 1lÚm. 174 8 d~ agosto d~ 1925
JUNTAS FACULTATIVAS RESERTA
••
Sem~n d, SanIdad "1I11ar
se <'oncerle el plL~e a situaci6n de reserva al teniento~
aoronel médico, dlSJ)<\nible en la primera regi6n, don
Pranci~o ltuITaldc López, con el haber mensual de w-
'tecientas cincuenta pCSP.tas, a reser~lll de lo c¡ue le asi~­
ne el Consejo SUFlrcmo de Gu('rr:\ y Marina, que le :;crán
alxmadas a paMir de 1.0 de septiembre pl'6¡¡imo "enlde-
ro por pj primer regimiento de Sanidad, 0(11 que (u~a
afecto, por fija.r su residencia en esta Corte.
7 de agosto de 1D2".
;"efior Cnpit:'·!: genl'l'nl de Ll :O¡"irl",ra lc,;iól.
Señor Interventor general del Ejército.
El Ont~ral ~ncargado del despacbo.
DuQUB DE T1mJAN
Se nombran vocales de la Junta facultativa de In-
genieros a los coronele.<; de dicho cuerpo D. Mjgu~l Ma-
neHa Corrales y D. José Alén Solá, con destino en el
primer rP.gimicnto de Ferrocarriles y en este Ministr>·
rio, respectivamente.
6 de agosto de 1925
Sefior Capitán general de la primera Icgi611.
Señor Subsecretario de este Minj~erio.
~I O~n~ral'ocarllado d~l drlt ..... ,
DuQuII • 'bruAM
DESTINOS
Los farrnacéutkos auxiliares 'del Ejérdio reingresa-
dos en fllfl~ (;()mo soldados del primer regimiento <le
Sanidad plL~!ln a los siguientes desUnos:
D. Manuel González Jáuregui, a 1.\ farmacia. de Ma<irid
nlímero 5. . .
» Abe! Mal'tfnez BernaJ., a. la flU'IDacla de Madrid nlí-
mero 2.
:t EmWo Carmon8 Solfs, al Hospital de Córdoba.
7 de agosto de 1925.
SeIIores Capitanes generales de las primera y segund:J,
reg!on81.
Mor Interventor general del Ejército.
•••
Secct6n de InstrDwDD. RI~DtamleDtD
.,cuerDOS dlvenos.
ASCENSOS
Circular. Se concede el empleo inmediato e ingI'e30
en la Guardia o.tvil, con la antigüedad que lIi caua uno
se aslgna. 11 106 jefes. oficlttlev, suboliciales y sargento
comprendidos en' la siguiente relación, continuandD los
alféreces que flilcienden a tenienms (K R) ~n 1Lr, mis-
mos destinos que hoy s.irven.
7 de8~ de 192ri.
SeIlor...
lr'fCTIVlDAD
toIOMBR.ESDelUno o Iltuacl6n actual
Empleo
le lel ~~enll~e 11 ===:=====
-----1-------------- L """7', I II._D_/·I~ ~
Comandante Dirección v:eneral ..•..••••.•••••. D. Angel Casar's Mertoll ..•.••...•••. T. coronel.. 17
Otro •.•••.. P M Colejtio Ouardias Jóvenes. •. • Antof1io Lorenzo R d fgue?. . . . • •• Idem.. •..• 26
Capitin ..... Comandancia de Lugo ..... ....... • Francisco de los Arcos fajardo ... Comandante. 17
Otro ••..•.. Dirección gene,al. . . . .•••.•••••• .• • Amonio Márquez de la Plata y del . l' )IV>I<
Alcázar ....••..• . ...•.. Idem....... 26 IU lO y~
• Marcelino Péoez Pére! •••••.•..... Cap. (E. R.) .. 17
• Jua· P~ra ta Vil: .. r Ca¡Jilán ' 2"'
• Francisco lafuente GondJez .••..•• Idem....... 25
• A'ld b Orihuellbars ..••..•••..••• Tente. lE. R.) 7l
• Bernardo Venta Ven'a ~ .••.•. Ingreso..... 7
• fra"cisco Aje" Fuster .•.•.....• : Tente. (E. R)' 7
• José Pruñonosa MiraUes .•.•.••••.• Idem ••..•. . 7
• Luis Espinazo Almoguera ..••.•••.. Ingreso .... 77.gosto 1m
• Benig o. Santamarta 8ehlal .•..••. " Tenle. (E Ro) \
• Lore_Il7o Blanco Iglesias ....•.••••. Alférez (id).. :77
• Simó 1 Rodrllo!uez ~ odrf¡¡uez ..••.•. Ickm ...•..
• luan Ll>pez Martín .••.•••••..•..•. Idem •...•..
• Oabino Dfaz Oarda . . . . • • . • •• • • . •. Idem •.•....
• Eulog O Súchez .R6s .. .. • .. . .. • ... Idem ......
1
Tente. (l!:. Ro) lomandancia d~ Marruecos .
Teniente. ... Idem de C6rtioba.. .. ... .. .
Otro •..••. Idem de Málal!a ..• • .....•.•••••
Alférez (E. R.) Idem4te Valencia ..
Teniente .••. Rej1;. Inf.a Tarragona, 78. . .•••.•..
Alférez(E. Ro) Comandancia l1e Murcia ....•••••. ,
Otro ..• •• Mem de Cab· He fa ~.o Tercio .•• •.
Teniente ••. , Comp.· Ametralladoras posici6n .U-
rache.... . ......•••••.....•
Alferez(E. R) C:omanddRcia·Caballería 4.° Tercio •
Sargento •••. Ide" 5 o Tercj., .. " .••••..•••.•
Suboficial ... PI~na Mayor 24.0 Terdo •.•......
Otro ••••••• Cromandancia .le Madrid •.•..••••.
Otro ••••••. Plana Mayor del 7.° Tercio •••••..••
Otro ·.0 ••••• Comandancia de Canarias •• . • • •. .
Se ooncede'el empleo superior inmediato, con la. ~fec­
/tividad de treinta y uno iel ;Olla; ptÓ'ú,,, pnS:1l1n, a los
capellanes segundos del Cuel'po J.~::I·:H .I~tlca ll~l r:.~rcito
que figuran en la siguiente relación, oon destino en los
WeIlOl que se erpresaD+
n Justo Pérez Hernández, del batall6n de Instrucción
de JnlanOOrla.. .
~ Migel SlInrel'll I Lorierrte, elel regimiento de Infante-
ría Ordenes ldilita.res, 77.
8efior•••
7 de~ de 1925.
Befior Vicario general Casburse.
Se!l.ores Capi~aMh generales de la primera, segunda. y
octa~ reglones e Ip.terventor general del E.jérc.iro.
Di Froi"n Pérez Dlaz. del regimiento de InfanterfaC6dlz. 67.
CirC'lL1or. Se ~ncede el ~pleo superior i'nmediatn a
la; oficiales y escribientes del Cuerpo de Oficinas Milita-
re., rx.mprendldos en la siguiente relaclGo. oon la efec-
tividad 'que a cada uno se le 9l!'filli1a.
7 de~ de 1925.
•
© Ministerio de Defensa
. D. O. D6m. 174
I Empleo f!ledhidad
empleol CUE~POS NOMBReS qarle In coala't DI_ Mn A60
-_.- - -- --
Oficiál 2.° ••. C:lpifanta l!'enenl2! región •.•••.•... D, Cristóbal Villalobos.To'orales ..• Oficial L° ••• ' 13 ¡ulío.· 10?5
Otro 3° ..•. d,m i' 6.- • ........ •• o. ....... . Frandsco ehin, hilla .Aparicio .. Id.m 2· .•. 1·4 Idem . 1924
Escrib ).- .. (omandan<,ia I?eneral Mel.lla •..• ... • k arad Baen Pé, ez. . . . . • • • . •• • Id.m 3.° ... 113 idem. 19.5
Otro 2- .•.. E~tado N'aYLI <-edral ................ • Vi<' 'nte C~ba\lero Núñez ••••..• Escrib. de 1.-'1 j 'dem. 1925
Otro ..... Minis'erjo~.••.•.....• ..... ......
·
1< arad Martín Gil. ............. Idem ...... ¿I illtm. 11,25




I musicales, habiendo obtenido con doo de ellas primeros
premios en concuTSCS nacivnal~ obtuvo asimismo pri-
mer premio en ooncursos de bandas IA.Ich'rados en Jaén
en 1922; h~ ejercido el {'.argo de profesor eu el Real
Con!:kl·vatorio de Mtisíca y Declamación, durante cinco
a~os, el mismo cargo en Málab'l. durante dos al'ios y m~
dIo; ha forrJ1Odo parte como vocal ~n Tribunales para opo.
slclones a mOsioos mayores. hn sido \")Ca! de un Jurado
en concursos de bandas civiles celebrado en Pamplona,
fué director del Orfe6n pamplonés, está exce1entp.menre
.cllllhcado por III crUiea artfstlca,· ha sido l-epelidamente
felicitado por autoridade; locnlffi con ~~sjón de contratas
de las bandas por él d.irlgldas, y se halla en posesión
dé la medalla conrllemOl'll:t\vll. de la Jura de ~. M. el Rey.
Don Alfonso X1TI, Medalla de pll'ta del f'en tenaroio de 1&8
sitios de ZAragoza. medalla de bronce del centenl>.:'io d'e




Se designa psnl. ocupar h vacl\.nte de mtisico mayor
de kls ColegIos de Carabinp.\'OS, enunciada Il. COtll'urso
rJor n'll.l urden oin;ullll' de ;~O tic junio O)umo (D. O.nQ-
mer" 143),. al mOsico mayor de tel'('Jl'ra cntt:gor11l D. An·
tonio Orte~ L6pez. destinado actualmente en el \lata,:
non de Montarla Lanzs1'Qte, 9.
. 7 de a~ ue ll1l1:>.
Sctor Capttfm general de In l'rimcr,\ 1'e~IOn.
&ftor Interventor general del E,Jért..ito.
Se concede inpoeso en Cllrnhineros, al teniente de In-
fanterl-a, con destino en la :'feh'il·in Jnlil i:¡.¡.\ de Laru-
che, 3, D. Antlln:o Ma~tre Vic'lal y el (;mpleo de alfht:z
(E. R), 1\1 sl.1\)oficinl de dicho Cuerpo, con de:;tino en la
Comandancia de Huelva, 1). r..u~·~'\·o Corchete Cl1rcfa.,
debiendo dlstrutnr de lo. efectividad de eqta disposiCIón.
7 de IIgosoo de 192:>.
Sefior Director general de carabinera;.
Seflores Caplt.'!.n p:eneral dcla segunda !reglón y Coman-'
dante general de ceuta.
Estll bien concePtuado. ~enta 23 aflOS, 7 mUles y ]3
dt.as de serviciOB efectiVOB, de eIl06 un afio y cuatl'O mese.
en campafta. Posee el idioma francés; fdem la. carrem
de lO(iJ,.ica con excelentes notas y primeros premios en
el sexto afto del clarinete y en.el cURrto de armonia; ideJa.
la ensefiaDu del piano, es autor de numerosas obras.
s~ c0!1cede el empleo superior inmediato, en prOflUesta
ordlnana de asc n$C'8, a los jefes y oficialn de lr·trl··<cncia
compl;endidos en lél sig"ie:nte relac:ó" lon la éfeclÍvidad
que a C4da uno se le señala. . ,
7 de agosto de 1925.
~ eilores c- p;tll"~ generales de la s~pl'ma yorl.va regio
neo y de Canallas, y ~ub!le('retariolle·C\te .. i¡¡íslerio.
Inte!ventor general del Ej~rcito. .. . .• .,
. . . ...... .
j
. ..
Destino o sltuaci6n 1lduI
~lel~ AIG·
----,












D. Migue' ~uro Mo·eu .•••.•••••••
• Jaci lo Ptr 7. C<mes1 .
• M.nuel I~pez P~r(lo ....•••.••.
• Adolfe Zaccagnini Westermayer
Teniente cnronel Intendencia General Mi itar •••
Comandante. . 1 em de: Tenerife ...•....•.•.
Cal .itin .•..• , Idc:m de la 8 - reKión. . .• . .....
Otro......... dem de la 7.- Id ....•..•••..••.
DESTINOS I . . . .
.f?e ~estina al -cuartel General del GenEl'al en Jefe del I Seflor Alto Com~rio y General en Jefe delE~itó de
EJercito de EspaDa en Aldea al comandante de Inten- EBpafia en. Atrka.
dencie. D. MariMIo ArangureD Lande.ro disponible en , Seftores CapltAn general de la primel'a l'\!g'i6n e Infer-
la lU'imera reci6n. '.. • ventor general del Ejéreíto. .
7 de agOllto de 1925. . 1 • Eloea=~o~h.
© Ministerio de Defensa
.,;,D=.:.,:G.::..:D:=6m.=....:1::.74-=- 8_d_C_aaost,;;.-;-o-d-e-1925----.--.~ ..• ,._._'''._4_'Sl_
DISPOSIOONa
.. la ItdJMetetarta y tlftdoaea d. este MbdstefIo
, de ... OfoMndettd•• eeetral..·
Subsecretaria
PETICION DE DESTINOS
CírC1t7ar. Se l'Uhll<'R R continu,,('l~n .""U.('l~n nomtnAl
de a.c:;pirantes para <1l'C:t!nos a los di!\tintos Grupos dl'O
Fuerza.q Rep:ulRres Tnilf!!('nA!l, oon arre¡rlo a la circular
de 20 de octubre de 1922 (D. O. nam. 237).
5 de agosto d~ 1925.
Sdor...
GRUPO DE FUF.'R7~~ 'RF.nm,h'RF,s INDlGENAS
DE TETUAN NUM. 1
PID'a 108 tabo1"PJll de Inrant.J'fa.
SoldRdo. Fn'rlnllP 'Rnilrfguez Hidalgo, del reJñmlento de
Jnf'.ntpr1o. RI'In"l. 2.
Otro, A¡!'U~tfn N;!'to HPrn~n"...1.. dpl (JI' ~nmvA.; C.
Otm, Fnu!\tlno nllti"'rrp1. 1.1'111101:. "('1 de 7.nmora, 8.
Otro, FrRn('l"ro T,Arl\ 'Rn.mf""... , (lel de ~O'rIR.. 9.
CRbo, pasrURl Anom Rp¡,r{>i'l, (Jpl de n"1I('1" , 19.
F:oldado, MaMonno r,,,h<-7M Rprn.... i1pl mismo..
otro, Pedro CntRl:\n T~np1.. elpl ml"1llo. .
Otro., M"rI"no ~"n1. r"",!!,o, elpl ml!'!mo.
_ Otro, MIl!llel TTr~n Monrt'R1. i1el ml..mo.
Otro, 'T'om:\s Pf\l1nr/lq LRrMl'lf>. (Je1 mi!'!mo.
Otro, Fran('l!'!('() ('!"111''''o ('h"",ll'O. "1'1 (l(' Gravellnas, U.
otrq..ToAnufn Tom M:'1rnlH'1.. dpl ml~mo.
Otro, Dlonl!'!lo ('"ndl1p;o M"rtfn""". dpl (JI' AlcAntara.. 58.
Otro, Jo!\é Rodrfp:ul'1. Dorrl'llO. d~l mlAmo. '
Otro; JUAn Ar.ionR TVlle1lo. elpl dI' ('plltn. 80.
Otro, FrMlcl..I'o MO'rR 11"" n" rl'f'l. (lel ml..mo.
CaOO, JURn Rodrfl!'uez r,"'M"!Il'/V). dpl elp AfrIca. 68.
Soldado. F.ml1lo (':RflpVA. Mn.r('henA. dpl mls:mn.
otro, F.st.PhAn RltuPrto Ah'l1.n. d('l "pI Serrello. 69.
otro, .Tpmnlmo ("..I'\me7. RlIl1.. dp,l ml..mo.
Otro, PatMcio Ro.lo Rtihlo. del ml!\mo.
OtrO, Pedro DPlp'ado Gi'ímez. dl'1 mi!\mo.
otro, Féll I Sicl1la. RomAno. dpl (Je Valladolid. 74.
otro. LUI'I"no Puenta San Vicente, del b/l;tall6n Caza-
dores ArMea. L ~
Otro, Vicente L1ed~ Ar1AndPT.. dl'l mismo.
Otro, José L6pez Pérez, dpl ml!\mo.
()f;ro. Franrlsro Mllrt1nl'z Sánl'he7.. dpl de A frica, 2.
Otro,. Jooé Ibál'lp1. OorrlL~('(). del de Afrll'R, 3..
~ Juan Cal'tillo G81'qU'~'" del de Africa. 5.
Otro, ManuE'l NRV!1.rTO SRrRhla. del m;~mo.
otro, Faudilns I,01.ano ArPnll!;. del mi.'mIO.
Otro, Juan Fernández AbndRle.io, del de Afrlca, 6.
Otro, José' SOl jano l'él'ez, .ld mismo.
Otro, Manuel Mllt~ LIIT"ruhia. elE'1 mll;mo.
Otro, David Conl'lO Con"O, (1('1 dI' A friclI. &.
Otro, Ar~imiro Ares Vicente. del mismo.
otro, Enrique Dumn Gallpl1'o. ele! de AfMca. 13.
otro, Juan Nieto OMrlo. dC'1 mismo.
Otro, RomulIldo de Fe M".rtln. del de Alrica. 14.
Otro, Fra.nclsco Reyes Pérez, del mIsmo.
otro, Justo Robles GoorreI'Q, del mismo.
Otro, TomAs Haro zamora., del de AfrLca,. 15.
otro, Juan L6pl'z Fernández, til'l mismo.
Otro, Terencio Vi,l,,] Barreda. dl'l mismo.
Otro, Antolino Manmna.res 'Rubio. del de AlriM, 16.
otro, Antonio Hern{lDdez Cal'iete, del mismo.
OlIVo JulfAn BJu Domingo, del mismo.
otro, José 8erraRO Mufioz, del de Africa. 18.
Cabo, MMluel Cabello Romero, del batall6n montafia Alba
de Tonnes. 2-
Otro, José Valencia Valenel'a, del mlsDn
Soldado, J~ Canto Polo, del mismo.
CB.bo, José GonzA1ez Rodad~ del de Estella, 4-
Soldado,. José Mariscal Betrán, del mismo.
Otm,' JúlDueJI JiméllleZ Gil, del da La Palma, 8.
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Para el iabor eJe Cab~~rf ..
SdIdado, D~niel ~ MO!lge1\ del reginfJento NUm6ll-
cía, 1L . • .
Otro Andrés Pérez Casanova. del de Lusitan1a. 12.otro: Angel Moreno Muro, del regimiento de Artil1t'Jl'Ja
de plaza y po6ici6n, 4. ..
Otro, Anton10 Castro Montes, del de Artillefa lIgera, ~2.
OlI""l, José Planas Triguero, de la E.~ela Central de Tll'O
(Cabnllerta). .
Otro, MarUn Cardiel Jiménez, del reguniento de Lan-
ceros del Rey, 1. te lo CCabo. Fmncisco FernándeT. L6pez, del reg:lm n a-
zadores Vitaria. 28.
Soldado Celedonlo G6mez Pérez. del mil'1T\o.
Otro, S~lva.dor ~rra Rech, del regimiento mUto de
Artillerfa de Ceuta.
otro, J~ Guiu Sobé, del ml~mo.
Otro, Pedro G6mez Mufloz, de la. Comandatreia. de Ar-
tiJlerfa de Ceuta.
Otr1>, Francisco Mariano Pérez, de la. ComandancIa de
Intendencia de ¡::euta.
Otro, Angel Plaza SalinlllS, del Dep6sito de Ganado de
Ceut1a.
Otro Francisco Heredla Sevilla, del misma.
'Otro: Franclsco Guerrero López, qel hjsmo.
GRUPO DE FUERZAS RF.nULA RJo~ lNDWENAS DE
MEUI,L.\, ~
Pa1'a ¡na tabol'l'3 ¡le Infanterl"
Cabo. Emnto LalT\>nca. L6pez, :lel re¡"lll~lfmto de Ge-
rolla, 22.
Otro, Antonio Polo ArlT.a., del de Ceuta, 60.
Otro, Fernando Payatos Sierra, d~l bata1l6n de Cazado-
res Afrloa, 5.
Corneta, Pedro Marco Ortega" del regimiento del
Rey, 1.
Otoo, JORé Amona Gonz:1lez, del de Afrlca, 68.
otro, An~el Cantón DfRz, del de La Cbronll, 71.
Otrq, Anselmo Hogueros Cordob6s, del de Vad Ras, '50.
otro. Frallf!lClt'o Mal'Unez Ay:tln. del de la CoronA., 71,
'1 Soldado, Apollnnr Pedrosa VlIlnmll, del de Ceuta, 60.
Otro, Rafael de lIaro Femándcz, del de Tad Ras. 50.
Otro, J~ IA5pez Jlménez, del mismo.
Otro, Antonio VlnadE'S Benito, elel mismo.
Otro, José Cantero Conejero, del millmo.
Otro, Mi¡roel Rodrt¡n¡ez Bomallo, del mismo.
Otro, Manuel Cadez Hidal.::o, del mismo.
·Otro, Juan del IDo Moreno, del bR.tal16n montafia Alba
de Tormes, 2.
Otro, Juan A1o.rron Carretero, del regimIento SoMa, 9.
Otro, Andrés Gare1a González, del bata1l6n CazadoIUI
AfrlCR.. 1/>.
Otro. J<lOO Cremadcs Cerd6n. del de Africa, 10.
Otro, Jnime Aznar Garcfa. del mismo.
Otro, Vicente Mulero Vera. Gel ml.~mo.
Otro. Salvador Nad~l VlIlafranca, del mismo.
Otro, .J~ Navas Matoren, del mismo.
Otro, Juan Al m(',dornl Cobo. del rep:imiento Oeuta, (jO.
Otro, José A\"lll's CeMEll"a, del mismo.
Otro, Rafael Nieto Méndez, del de ClI.'ltUla., 16.
Otro, José lrorente Martínez, del batallón de Cazadore.
Africa., 5. .•
Otro, Joaqu1n G6mez Rulz, del mLc;mo.
Otro, José Ay:\n Arronil, del mismo.
Otro, MatrRs Garcta Miguel, 'del de Afrlea 1.
Otro, Juliáll Navarro Moreno,'del regimiento SeITallo, 69.
Otro, Santiago Gas06n Sampérez, del mismo.
Otro, Antonio Parello Say, del mismo.
Otro, Diego Gil Ardana, del mismo.
Otro, Camilo Moreno Ramrrez, del misma.
otro, Ildefonso f:a.lé Bnrlque, del m1smo.
otro, Vida! Oropesa Q)nejo, del mismo.
otro, Jult6.n Subte! Dlaz, del m1Irmo.
Otro.' Faustino Nanrro ParrenlUo, del mIíDo.
~ Miguel AloDSO 0Qli~ del mismo.
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Soldado, Benito Gil RDsas, del batallón cazadores Atrica, 3
Otro, Juan Monte Lleve, del mismo.
OtTo~ José SItITano Ra.món, del mismo.
Otro, Ludano &lnche Varela, del mismo.
Otro, Juan Ruhira Soler, del regimiento dc InfantR.ña
Infante, 5.
Otro, Manuel Gomález Fernández, del de.l Rey, 1.
Otro, Ernesto MeIc6n Porras, del de AfMc.a" 68.
Otro, Raimundo Su{¡rez Ortega, del mismo.
Otro, Juan Hcrnández Sánchez, del mismo.
Otro, Francisco Garcla Contín, del de MeJilla, 59.
Otro, Jo~ú de la. Torre MartInez, del loismo.
Otro, Scnisindolo Novoa Salgooo, del batallón C!lz'l.(l&res
Africll~ 16.' .
ütro. _'\ll'jo Martín F('rn;'ln<l~~, ctel de Africa, 3.
Otro, Narciso Avaa Valverde, del de Africa., 13,
Otro, Luciano Leal. Naran,jo, del regimiento de 111fan:e-
ria Granada. 34. .
Otro, RoheMo AnYlz V,andrés, del re~imiento mixto de
Artillcria de Ceuta. I
Otro, Vicente Ruiz PUf'll1EUl. del bf\tll.llón de lngenjem!l de
Melilla.
Otro, Leopoldo Garcia G6mez, del mismo.
Otro, José B\nsco do la Vega, del rcgimíel\tu Infanterla
CovlldDnga, 40.
Otro, ,JoaQuin Tonda lóáfiez, del batallón de Cazadores
AtriCll4, i 3.
Otro, Enrique Juan Yalverde, del mismo.
Otro, seb 'stián S:',nchez CMmez, del de Cazadorrs Atrica, 6.
Otro, José Cllnet Segui, del regimiento Iu!anterla. SemI.-
110 69.
Otro, Reyes Galán de ~va, del mismo.
Otro, Antonio Reguilán Pérez, del batallón Cazadores
AfMca., l. .
Otro, Nlcomedes Pérez Fernfutdez, del regimiento Inf~n.
tenia Serrallo, 69.
Qtro, Francl<¡co Lalmenro ClUTasco, del ml8mo.
Qtro, José Garcfa Sorhano, del batall6n Ingenieros de Me-
1I11a.,
Otro, VIcenfe Rodriguez Vt\let"O, del de Cazadores Atri-
ca, 10.
Qtro, Rafa('l Lucenll Mufloz, del regimiento Infanterfa
Ceuta, 60.
Otro, Mariano T'érez Serrano, del mismo..
Otro, Juan Ma.rtfnez Madero., del batal1<1nCazadores
A triea. 12.
Otro, Juan Pérez Metino, del mismo.
Otro, Francico G6mez OrtrZ', del mismo.
Otro, Juan Alvnrez BaITena, del mismo.
Otro, Maroolino L6pez Moreno. de la ComandlUlda de Ax.
tlllerIa de Ceuta,
Otro, José Ambr6s de Juan, de la de SaniQad Militar
Otro, AntonIo Mufloz Escudero del batallón de mo~ta-fla Estena, 4. '
Otm, Fr-aneisoo Plne!: YJ1án, del de Cazadom; Atrlca, :t.
Otro, Ce;~t'e? Mal"'tfn Rubio, 'del mismo.
Otro, Antomo Jiménez ColTales, del de Atrica.. 5~ Jooé Tomás Avellán, del misma. .
otro, VJc.toriano Mufloz Macote, del de Alriea, 17.
Otro, Pohcarpo MezQuerlz Izarre, del de Aldea 15
Otro, Joaquin MOl'ante Balbastre, 'del Telrim.lento l' fa'
terJa Serrallo, 69. ... n n-
otro, Se~undo VaIero Rodrfguez, del mismo.
Otro, Ralmundo Gonzüz Sáenz. del mismo.~ Frnncisoo Martfn Martín del mis1llQ.O~ Pablo Medina G6mez, .deí mismo..
Otro, Manuel Mana IbAflez, del mismo..
Otro, Juan Rios Estorva, ~el mismo..
Otro, VicenIB Nava.rro ViJlaplana. del mismo
otro,., &ni~8Cio Megfas Acevedo, del mismo. •
Otro, Frartc1SOO Barbas Sánctaez. del mismo.
Otro, l"fctor CatTllSco Fragoso, del m1sm~
Otro"Antt>nio Serra Gibert, del mlsmo.
Otro, Salvador Mas Raya., del mismo.
Otro, Hilarlo Monteme Ejaro, del mismo..
Otro, JfBé Rosillo Iglesia, del mismo..
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Soldado, Francill:o Venegas'Ortega, del rew.miento Infan.
teña Serrallo, 69.
Otrq. Félix 'Sánchez eo,-refio, del de Vad ~, 50.
(lfro Angcl S¡i.nehez COI'chete, del de Arn~ 68.
otro: Félix de Prado T'anela, del mismo. ,
Otro" José Rodri~uez Gosende, del de !'ielilla, 59.
Otro, Francisco Ramirez Palma, del nusmo.
Otro Pedro Albacete Lozano" del. mismo,
Otro: .Junn S;lllehez del Olmo, d~l mÍ3mo.
Otro, ,Jo<P, Pcr'iet Palmn, del mismo.
Otro Félix Pu'cnte Luis, del mismo..
Ot.ro: Rernaht" G(,mez LópN, del r;'li.<mo.
Otro, Ju:\n Inies~ Puchi. del mIsmo,
Otro. José Gareh Garda, del mLc;mo.
Otro, Elí:u¡ Gareía Dorado, del m~smo.
Otro Da\'id L6pez Estévez, del mISmo.
Otro' Francisco L6pez Cañnda, del mismo.
Otro: Rafacl Torrenteras Zafra, del mi.smo.
Orro Pablo Vel~sco Santamaria, del mIsmo.O~. Oayo.San Miguel Ga.I'Cí';l-, del mi~o..
Otro, Franci~o ~fontoro C/U'va,lal, del mIsmo.
Otro, Dionisií) Elordoy Margarit, del miSmo...
Otro Raldomero Latiana Ros!lda, del de Afrlca, 68.
Otro: Antonio Pozo Gurda, del mísmo. ,
Otro. .José Sánch~z MufloZl, d81 de Vad ~, 50.
Otro, EnlUiano Fernández Sánchez: del ffi1Smo.
Otro, Manuel Alejo Garcla., del 111lSmo.
Otro, Rnfael Oliva Mirabete, del mismo.
Otro, Francisco Mart1n Vázquez, del de Alan, 66.
Otro FélitX Rodr1guez Gil. del ml2mo.~, M8llluel Rib8dulla. Sánehez, 4e lia Q>m'&ndaneia: In-
tendencia de Melilla.
Otro, EmiUo Pacheco, de lA ml.mlllt
Otro, JUf\n Gasqués Cárcelál, del regimiento Infautel"f&
La Corona. 71.
Otro, Juan Almonacld Moralf'll, del de Oeutat 60.
Otro, .José Puente G1lBf{6n, del J'!\lsmo.
Otro, José Munoz del Boch, del mtsmo.
Otro, Antonio MarUnez Luca.<!, del mismo.
Otro, Jooé Llázquez Jlménez, del mismo.
Otro, Francfsco Ca.'l'trq Mollna, del batal1<1n de CazadolW
Afrlc, 4.
Otro, Magdaleno Reflgio VilIaneto, del de AfriCIll, 3.
Otro, Salvador Dfr\7, MarUn, del mIsmo.
Otro, Faustino Melchor Almendro, del mismo.
Otro, Ren)tmfn Bolonio Aguado, del mL~o..
Otro, Eusebio Moreno ROOr1guez, del m..bJmo.
Otro, Nicomedes Flores Roell'l, (lel mismo.
Otm, Félix Corona. Mufioz,. del mismo.
Otro,¡ E~uterio Lucas Pav6n, del mismo.
Otro, Miguel Guin Domingo, del mismo.
~ Gregario H~ández López, del mimno.
Otro, Nicomooes Flores ~ha, del mismo.
Otro, Benito Colás Estega, del de Africa, l.
Otro, Pedm Rodas Almendro, del mismo.
Otro, Félix Jiménez Rooel, del mismo.
Otro, Antonio Permy Lama., del de Afriea 13-
Otro, José L6pez Sánchez, elel de Afrlca 6.
Otro, Salvador L6pez Muñoz, del mismo. .
Otro, José Caballero 'foreuna, ,Id de montafia Lanza-
rote, 9.
otro, Juan Trinidad Llo~no, del ruirm:-..
Otro, Belnides Nllfiez Rixitiguez, del nrismo..
. Otro, Francisco Serrano [::i')t,.dd t1,~ (;u1ad,)['PI; Arr,CIl, 18.
Otro, Guillermo Pérez P~z, del de Alrica,. 16.
Otro, Angel González Belmonte, del mismo.
Otro, GregQrio Carrasco Benito, del de Atrioa, 15.
Otro, Manuel Clero Plllza, ,Iel d~ ,\fnef\ 1's.
(Jtro, Diego Rufz Martínez, del miS"'O.
Otro, l'rancj;;ro S<iugulllo ~br',b.~~ r:lel de Ahiea, J4.
Otro, LeoDcio Irl:'lrrtl Libel'lll, (lel llrimer re-~IlLlie.!\to
Zll.pndores· Min-ldof'e'l.
(·tro, Faustino .:súnche:r. éan~ro. del ~ex:o fuero.
Para el fa.,., .. de ('¡lb:tllerlll
Cabo, A,ntonio Vaquero Escri.}lWlO, de L!Úloera; de ~
gunto,B.
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Circular'. El trompetA del regimiento L&ncerOll Es-
pafiA~ 7.0 de CaballeI1a, Santos Mora.t Garete., pasa des-
tinado en vacante de su clase al Dep6síto de Ganado de
MelUla.
De ardeD del Eacmo, SeIlor Qeaenl' .........
dl1 despacho de este MlnlIterlo, le dlJpoae lo ...
plentel
Señor...
Excmos.' Sres. Capitán general de 1& sexta región, 00-
mandAn.te general de Melilla e InteMentor generaL
del Ejército. .
El Jde de la Sección.
losé Selps
Gonzále~ de Cazadores VitQ- ¡ Soldado, CAndfdo Pintado Silveiro, del regimiento In-
fanteria Alcántara. 58.
Otro, Juan L6Rez (rlu-cfa, del bitallón de montaña EM-
te1l8l, 4.
Otro, Juan Serrano Martinez, del mismo.
I Otro, Ildefonso Padilla, Viejo, del mismo.
Otro, Francisco Ruíz Ruiz, del mismo.
Otro, José Mariscal Beltrán, del mismo.
c1lro, Francisco FCT11ándcz Fucn~. lid loísmo.
Otro, Antonio RodMguez García, del de Reus, 8.
Otro, JU'.l.n Sabas Fernándcz, del de Albl1. de 'foMnes, 2.
Otro, Pab'o Monte Melgar, del mismo.
Otro, Juan Codino Moreno, del d'c EsteBa., 4.
Cabo, José González Rodado, del mbmo.
Sold~o, Francisco Barragán Vera, del de Artillcria de
costa Cádiz.
CRibo, Manuel Fon Conníne.s, del de Ceuta., 60.
Otro, lld-efonso Pérez Castaño, del de Afriea, li8..
Otro, Nemesio Sánchez Exp6silO, del de Sen allo, 69.
Otro, Manuel Ga'rcia Izquierdo, del bata1l6n de Caz!lt-
• I dores AfrJ.ca. 3. .
I Otro; Angel Carrera Mendízábal, del de Afríea, 10.
( Otro, Ga.briel Liceran Laríos, del de Africa, 11.
Otro, Mariano Mulll¡ Larios, del mísmo.
ISoldado, Andrés Coronas OITaS, del regím.ien\o Meli-
11a., 59.
Otro, José Gareta Ros. del miemo.
Otro. Miguel Ne.vas Dia7" del mismo.
Para JO!! Tabol"l'!1 de Infantf!ria
Ca.bo, Mariano Card:l· Piquero, ~1 r~gimientoZamora, 8.
Soldad(\, NimIAs Penigiiel Pons. del d(~ Ca!rtllgen:t, 70.
Otro, F{)Ij:< Sicíli'.1. Romano. del de Valladolid' 74.
Otro, Jua,n B€Tnal Valle, del mismó~ ,
Otro, Fern"lIldo Sánchez Sánchez, del de la Reina, ~.
Otro, Manuel. Gllrda Don",', del de Granada, 34.
Otro, Julio Feria Noguera, del mismo.
O\J"o, Antonio Le6n Lázll.T'O, del de Soria, 9.
Otro, José Bla.nco Rodríguez, del de Alava., 5&,
Otro, FTanclsoo Moro Arsensio, del de Zamora, ~.
Otro, Julio Diaz G6mez, del mismo.
Otro, Jest1s Alonso Alonso, del mismo.
Otro, Francisco Silva Lavado, del de Extremadura, tr,.
Otro, Ma.nuel Diaz Grande, del de La Lealtad, 30.
Otro, Tomás P~rez Vm"nueva, del de Castilla., lG..
Otro, Federico López Fa,jaroo. del de Wad. Ras, 50.
Otro, Severíano Cruz Feriández, del mismo.
Otro, Antonio Sánchez Muflo?" del mismo.
Otro, Pedro Vlllena Pérez, .lel de Mallorca, 1::l.
Otro, JesOs Se.nUlll Valero, del de la Le8J.tBd, 20.
Otro, Mateo Montedeoca Garc1./l. de]¡ de C6rdr ,h.1, Hl.
Otro, AntonlQ Gn'l'C1a Lozano, del mismo.
Otro, Faultto Lorente Garcfa, del de Vizcaya;, fil.
Otro, José Ferná.ndez Gonzálpz, del de Zamora, S.
Otro, Antonio Came.cho Gonzá1ez, del. de Pavta. 'lS.
Otro, Manuel L6pez Rosa, llel mIsmo.
Otro, Miguel Beltrán LlPp, del de Ordenes Militlll'CS, 77.
Otro, Migue Cohll\ Marln, del de Borb6n, 17.
Otro; Ma.urlclo Miguel Ga.rcla., dcl de Gra.vel1nas, 41.
OllrO, JacInto Jiménez Perdices, del ml6mo.
Otro, Alfonso ·Garcfa Espln, 001. mismo.
Otro, FI'ancisoo Mufioz Sandoval, del mIsmo.
Otro. Jun;n' Ilt"ITero. Herrero, del mismo.
Otro, Miguel Llorelltc lbAflez, del mismo.
Otro, FermIn Sacristán Remos" d~ de Saboya, /j.
Otro, Sebastián G6mez Lozano, del misma.
Ot:ro4 JacInto Roc;ll1guez Mlllrtin, del de Isabel tI, 32.
Otro. V.lcente MedJavilla Alomo, de1l de la Lea¡ltad, 30.
Otro, Valentfn Pa'gador AcuñA. del, de Aragón, 21.
Otro, Martin Fon Royeras, del de ~na, 61.
Ot"" Frt.BClsco Carnero Noble, del de Alcántara, 58.
Otro, Juan DIaz MartIn. del mismo.
Otro, Antonio Vara, E:rp6si.to, del mismo.




f)tro. 1.ui.'i Mui'ioz Jurado, del mismo.
. Soldadn, Arturo C.6rnoba na~ullo, elel de Villarrobledo: 2:{
. Otro, Ant.1nio Mcdina Carda, (I~ L:lnc:~I\).:¡ dc S~!!l\nto, !l.
Otro, Jaci nto Piernas Batalla, del de Cazadores VH],tITO
bledo, 23.
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IDtada(ll .!Ieral lID1tIr
Precios máximos a que las Juntas de Plaza y Guarnición que a continuación se indican, han adquirido los
principales articulos de suministro durante el mes d!, diciembre último, según los datos remitidos por
las Capitanias generales y las Comandancias generales de Africa (R. O. C. de 8 de enero de 1924
.D. O. l1Úm. 7).
SERVICIO DE SUB5ISTE'IlCIA<;








































































laata de la plaza de Aleal' de Heaares .•.
ldem de Aranjuez '" .••••..
Ide:m de Badajo ..
ldem de Ciudad Real .
Idan de aeta/e ..
Idem de M.drld .,
Idem de Mérida " .
Idem de Toledo.. . .
Secuda re¡rIÓII
Janla de la plaza de Alerciras •., ..
Idem de Cidl .
Idem de Córd. ba .
Idem de Oranada ..
Idem de Jrre ..
Idem de Milaea .
Idetll del Puerto de Sula Marla ..
Idem de fclja .. ..
ldem de Ronda ..
Idem de Sevilla ••••••••••••••••••••••••.
Tercenar"6a
lanta de l. pl••a de Alcoy ..dtlll de AlIc.nle ..
ldelll de Almer.a .
ldem de Cart.,ena ;, ..
ldem de J"lva • ..
Ide.. dr Larca .
Id_ de Murcía ..
Idem de V.lencla...... .. .
Curta re¡rloa
111111. de la plaz. de Blfcelo .
Idem de f'tlller..... .. .
ldem de Orro.. . . .. .. .
Idm de Or.nollera ..
idem de Lérld , .. _ .
W-de M.nn ..
leInD de Mataró '" .
Iese. de Reu ..
Ickm de Seo de Ureel ,..... .. ..
Jdftll de T.nacoDa ..
ldem de Vlllafranca del Panadél ..
Qwle.. re¡rlóla
lanta de J. Plaza de C. de l. Plan••••••••dem de Oa.daJajara ..
Idem de HllnCA. . .
Idemdr~a .
Idftll lIe qoza ..
Sota reei"
l::ta lIe la Plaza de Bilbao .
dem de BDrgos ..
IdCIII de Esldla '.. .. ..
Idem de lotf:rolJo •• .. • . .. , ..
Ideal de ?afencia '" .
141_ dr Pamplona........... ••
k1 de S.. Sebeslib '" ..
ICII dr SaDtander , .
Id_ d~ SaDlo '" , .
W- de Vlloria ..
~ncIóIa
ata CIIe la Plaza CIIe C6c..ret ..
aa de Mcó.. del Campo .
.. • eSaIaon .
_ de~o'ria .
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JlIIña de la plaza 'e La Corda.••••••••.
l4nD de El ferro! .
ldl1ll de OIj6D .
Ideal'e Lfta .
l'l1Il de Laco ..
Ideal oe Oreo~ .
kSem de Ofledo " .1'_ 'e Pootnedra •• '., .. .. ••.•

































































)lIIIta d~ la plua de Ibiza ..
Idem de Mabóo ..
-Idea de PalIaa de Mallorca , .
CuatIa
, Dota 'e la plaza de Arrecife .
dem de Lu Palmas , .
Idea de Puerto de Caltr.... .. .
Idem de San Seb..tlto de la Oomera .
ldem de Saota Cruz de la Palma.. .. .













































IImta de la plua de Celata ..
I'em de Mell la .
Id_ 'e Tm'o ..
ldeIII'e LaracH ..
Idem de Aldzar .
Idem de Ardla ..
IdellldeT~ .
Idem de Laradle ,
HOIpltal militar 'e MelIlla ••••••••••••••
Ideal de CbafarlNa , ..1'_ de Albocelllu ..
Idea d. el PtIIó .
IdP1ll d. Cata ..






























































































































































































































































































































J1IDta de la plaa de A1ca1' de Heoares •• ,
ldelll de "raDjan....... .. • .
ldem de O.dajoz ..
Idem de Ciudad ~eaJ ..
Idom de aeta/e ..
Ideno de Madrid .
ldem ele M~rida ..
ldes de Toledo ..
...... re«I6a
,..ta de la plaza de AJcedru ..
cl_deCicllz ..
Ide. de C6rdoba ..
Id_ de Onaada .
Ideal de lerez .
Id_ de M61aEa .
Id_ del ..-- de Suta Maria •••••••• ,
Idea de !!dla.......... .. .
acs- de RcnMIa .
I.s-.Scwm. .
T .......
J de la plaza de~ ..
lct.. de Alkaate•••• l ..
1Idcm. AbMrfa ~ ..
•~ de Cartqna ..
1.. de 1UIft .
1 1Ic l.on:a .
..................................
..... Valmcll•••••••••••••••••••••••
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e. lO lO e. a.. E¡; ~ • ~..
UtrOI Q.m. 1: Q.m Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Q.m Litros
Cuarta reclóa
Irla de la Plaza de Barcelona........... 19,95 13,00 5,45 13,sa 0,545
cm de filtUeras ....................... 21,00
Idelll de Oerona........................ 20.10
·Idcm de Oranollers..................... 25,00 WI,OO 0,75
Idem de L~rida......................... 24,f>O 15,00 8,00 0,62
Idem de Manresa ...... , ................ 25.00 15,00 15,00 0,811
Idcm de Malaró ........................ 21,75
Idem de Reas .......................... 22,00 9,75 O,li6
Idem de Seo de Urgd................... 21,90 O,Olt
Idem de Tarrago"a ..................... 13,90 7,00 0,65
Idem de Villalranca del Panadb••••••.••
·Qu1Ilta reelóa
,unta etc la Plaza de Castellón de la Plana
·dem d. Ouldalajara ...................
· · ·Ide.. de Huesca.................... •... 23,00
·
7,00 1,«»
Idem de Jaca ...........................
· ·
O.ao
Idem de Zaragoza ...................... 11,70 25,00 14,45 6,45 .. 0,64
Sexta reelóa
Janta d. la Plaza de BHllao•••.••.•••••••
· ·dem de B.r~os ........................ • 25,40 8,56
·
5,50 '.Idem de Elte la .........................
·Idem lie Logrollo....................... 19,00
·
4,95





·Idem de Pamplona....................... 16,5()
· ·
3,to
· ·Idem de San S.bastián.................. 15,20 7,70 4.80 0,82
lliem tle Santander...................... 19,50 7,15 4.80
·Id 'm de Santolla ....................... 18,40 8,10
Idem de Vltoria......................... IMO 7,77 4,40 9.111
NptlIaa reci6a
JDDta de la Plaza de Cácere. •••••.•••.••




•Idem de Va .adolld .....................
·




•Junta de la Plaza de La Cora.a••• , •••••• •
·
21.00 ....00 • 8,70 15,00 O,7~dem de I!~ l'errol...................... •
·
20,00 1I,gt ? ~ ~ 12,08 , 0,10IdtmdeO ón.......................... •
· $ f ~ • • i \Idem de Leó/l '" : ...................... · 6}o , t. •Idem de Lugo .......................... J · .. ·IdC!JI de Or~ ........................
6.!0





·Idem dI SantlalO...................... •
·
• 21.50 11,80




,utria de la Plaza de Ibiza ............... • •
·
• •
·dem de Mabón ........................ 2,50 27,so 14,00 6,50 15.25 1.00
Idem de Pal.a de Mallorca •••••• '" •••• 2,50 22,lle 9,so » 9,so o,sT
CuariM




•dem de 1.. P'lm....................... 10,00 35,00 » _.00 0,50-
Ide. li~ PlICrto tle Cabras............... • » •
·Idem de Su SebastIiD d. la aa.era ••••
·
•
·Idem d., SalIta Cruz d., la Palma......... •
·
»
ItI.m de Suta Cru de TenerUe ••••••••• 11,10 • » 11סOO 18,55
Afrlca
,unta de la Ptaza de Ceata ............. ; » 30,00 29,75 13,.'10 » • ',79-










·Id_ dI Laracbe ................. , ..... p,ao • 11,to 19,so 29,00 ~
·
9.00 • o,~
Idem tle A1c:ázar........................ • 25.00


































Ictc. de esta ......................... » » » » •I~dtX-..............•......•... • • » » •
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Junla de la Plaza de Alc.lá de Henares •..
ldem d~ Aranjuez ..
Idelll de 8adaJoz .
Idem de Ciudad Real. .
hlem de Oelafe .
Idem de M.drid .
Idem de Mérlda ' .
ldem4e Toledo .
secuada recJóD
Jllola de la Plaza de Algeclras ••••••••••.
ldem de Cidiz ..
Id~ de Córdoba "
Idem de Oranada •••·••
Idem de Jerez .
Idem de M{laga .
Idem de Puerto de :;anta Maria.•••••....
Idem de Eclja e .
ld~ de Ronda ..
Idem de SCvlUa............. .. ..
Tercera reet6a
Juta de la P1ua de Aleoy '" .•
ldem de Alíelole ; ..
Idem de Almerla .
Idem de Carlacena : ..
Idem de ]..Iva ..
Idem de l.orca : ..
Idem de Murcia .







































































































, aota de la Plaza de Barcelona ••••••••••
de.. de I'll"eul ..
l¡fem de Oeronl .
Idem de Oranollera ..
ldem de L~rld••••••••••••••••• ,.. ••••••
Idtlll feManreaa '"
Idt1ll e Mi1aró .
.¡fem .e, Reu ".
jdtlll'.. S~Ur~1 .
nsc;a.de 'r'arracolla : , ..
Idtlll'tle VIII&traáca del Panadb .
QIIIIa nct6a
Ianta de la Plau de C. 41 la Plaoa •••••• •
ldnn de OuadalaJara ' •
Idtlll de Haesca ,.... •
Iden. de Jaoa. .. .. • • .. • •• .. • .. .. • .. ... .. : ..







































































































































































































Jaatade la Plaza de Cl.cera .
IdaDde MedIDa del Campo ..
ldeaa de Salamanca....... .. ..
ld_ de Saoria .
Id_ ele VaIladoUd .
Idem de :zamora...... . .
Oáaftr....-
Sexta AII6a
laala de la Plua de 8nbao : ..dtlll de 81l":05 .
Idem de /!steUa .
I~ de Lollroflo............ .. ..
.Idem de Paknda .
Idem de Pamplciaa ..
ldem ¡fe San ~ballAa .
Idtlll de Santander .
Id_ de satola ..
14na 4Ie Vitorla ..
J~ de la PIau de La Corda.. .... • 2.5C 9O,IIlI
1....... de I!J ft'l'l'Ol ••••••••••••••••• •• ••• • •
1.. deOlJ6- .
1.. de LeN.......................... •
... de r..co ;........ •
1&1_ de on.- •
1...Oft........................ .
1*- de I'oatew*'a... •••••••••••••••• •
"- ....., '1
.*- ele VIp••••••••••••••~ ••••••••••



























































































--.1 KDo Iun¡ KUo IKu41C11o IUtroIun
leo.OO 4,80
.. ..
» » » »
160.00 4,80 • O,~































































































· . .1,91 4,25 14,00
• 4.50 9.50
1,60
















































JlJNTAS DI! PU.Z6 Y OUAaNIOON
........
E ......... delWa•••••••••••••••de MabM (ll••••••••••••••••••••••• P....MUMrca••••••••••••••
e-tu
-..u de .. PI.. de ArrecIfe•••••••••••••
lile. de lu PalaM.... • ..
... de PHno de Cabra .
Ilt_ de Su SeIlutüll de la Oomer••••••
Idea de Santa Cru de .. PaJ•••• , ••••••
... de Suta Cru cIe TaeJlk •••••••••
Afma
llulta de .. PI.. de ee.ta .
Idem de MeIlU•• " ..
ldeadeTetú .
ldem de Laracbe .
Waa de Alcbar ..
ldem de Arella .
.... de Cf'ula .
Wem de Tetuia ' ..
Idaa de Laracll~..... . .• • .
HoapIlal militar de MeUI••••••••••••••••
Idem de '-blman ' .
Ideta de Albacem .
.... de El PefIóD .
Cdaa de )(aun ..
(JI b este IHI'cada .. pilla le "ende. petO, por tute el precl. debe .atead_ por kUo ea muerto.
Lée predos HJUldot de uu talaon de barina para pea de ofId.L
Ma*tlf 11 .. 8UIO G' 19'15. El I.tnclcntc ilnual,¡_ R.....
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